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Дипломный проект: 60 с , 2 рис., 30 табл., 12 источников. 
~^___7__ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, ПОТЕРИ, 
\ ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
30 кВ. 
Цель проекта - оптимизация режимов работы исследуемой сети напряже-
[ломной работ 
Примечания 
з т.ч. отметка 
(уководителя 
энсультанта) о 35-330 кВ, а также определение мест установки компенсирующих 
наполнении)) - ~ : й:тв соответственно. 
_____ В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом-
: > проектирования. Выполнен расчет электрической сети. Определены места 
: и установки компенсирующих устройств. Осуществлен анализ электрической 
н. Разработаны мероприятия по оптимизации режима данной электрической 
и. Проведена технико-экономическая оценка эффективности мероприятий. 
• -.: ::трены вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве 
щи дативных переключений. 
______ Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити-
материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
(
шанные из литературных и других источников теоретические и методо-
ские положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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